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contrast  between b la ck C hr i st i a n i ty as a negat ive fo r ce a n d  the 
pos i t i v e  strength of  J u da ism in Amer ican  eth n ic l i t er a t u re .  Avery 
st ates  h er be l i ef that  Af ro-American l iterature  ofte n d i s p l ays  a l a c k  of 
cu l t u ra l  ide nt ity d u e  to the h i stor ica l  remov a l  f r o m  the a n c ient 
c u l t u res  of Af r i ca , a n d  the  d a mage of s lavery a n d  s e g r eg at ion . 
Essent i a l ly the book does not recog n ize t h a t  d e s p i t e  a l l  tha t h as 
been done to b la cks i n  A mer ica .  Afro-Americ a n s h ave ma i nta i n ed a 
strong a n d  v i ta l  her i ta ge .  Afro-Amer icans  s u rv i v e  a s  a n  ethn ic g ro u p 
i n  A mer ica n society t h ro u g h  a n  i nherent bon d  t o  l if e .  gro u p h i st o ry, 
a n d  r i c h  t rad i t i o n .  C h r i st i a n i ty is  n ot syn o ny m o u s  wi th  herita g e for 
the Afro- Amer ica n  for bl ack h er i tage  a n d  c u lt u r e  t ranscend spe c i f i c  
re l i g i o u s  b o u n d a r ies .  The i nf l u ence  of  C h r i st i a n i ty ca n not be de n i ed, 
but i t  s h o u l d  be exa m i n ed i n  co ntext as  o n e  of many ang les i n  a 
m u l t i fa cted patte r n  of g ro u p  expe r i e n ce .  
I n  exa m i n i ng re l at i on s h ips betwee n Afro-A m e r i ca ns a nd Jew i sh ­
Amer ica ns. Avery poi n ts t o  cert a i n  i s s u e s  of  o u r  t i m e  a s  w e l l a s  
h i stor ica l re l i g i ous  ideas w h ich  have  d iv ided  the  two et h n ic  g ro u ps. 
Rebels and Victims is reco m m e nded for acad e m i c  l i brar ies. I t  w i l l  
be  u s e f u l .  p e r haps bec a u se  o f  i ts fa i l i ngs  as we l l  a s  its asse t s .  I n  
provo k i n g  d i sc u ss i o n  of i n terd isc ip l i n a ry et h n ic  stud ies .  
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S a l v a t o r e  J .  L a G u m i n a  h a s  been a t ireless researcher,  wr i te r. 
l ec t u re r  a nd t e a c h e r  i n  e t h n i c  stu d ies i n  genera l  a n d  i n  the I t Cl l i a n  
A m e r i c a  n e xpe r i e n c e  i n  pa rt i c u l a r .  H is books i n c lude Vito 
Marcantonio: the Peoples ' Politician; Italians in the United Sta t es' A 
Bibliograp h y; A n  A lbum of the Italian A merican; WOP: A 
Document a r y  History of  A n ti-Discrimination in the United States; a nd 
The Ethnic Dim ension in A merican Society.  I t  was i nev i table t h a t  h i s  
i nt e r e s t s  w o u l d  d i rect  h i m  t o  ora l h i story .  
I n  The Immigrants Speak, Italian A mericans Tell Their Story 
La G u m i na h a s  fas h i o n ed fou rt e e n  pe rso n a l  l i fe h i stor ies t h a t  i nc l ude 
m i n ers, shoe m a kers ,  a poet ,  a n  a rt i s t ,  t h e a te r  peop le ,  a soc i a l  worker , 
a so ld ier .  a lawyer and  a n  ent repre n e u r .  T h rough t he i r  recol l ect ions t hey 
have increased our  underst a n d i n g  of t h e  I t a l i a n  A mer ican exper ience .  
Th e i r  stories . to ld in  the f i rs t  perso n ,  both d ramat iz e  a nd i l l u m i nate the role 
of ethnicity in the twent ie th  cen tu ry .  As  L aG u m i n a  states . . These stor ies 
detai l  the l i ves of a peop le  b ri d g i ng t wo c u l t u res in modern h i s tory " 
The  a uthor ' s foreword sets the  s tage by p rov id i ng basic backg rou nd 
i nfor mation concer n i ng t h e  I ta l i a n  e c o l o g y  a nd h e r i tage .  T h e  
i nst itut ions of campanilismo a n d  frazionamento, a r e  s u cc i nct l y  
def i ned t o  i l l u st rate t h e  c u l t u ra l b a g g a g e  t h e  contadini bro u g ht w i th  
the m  to Ame r i ca d u r i ng the  p e a k  p e r i od of i m m i g ra t i on .  
T h e  I ta l i ans  were p r i m a r i ly a work i ng c l ass  pop u l a t i o n  a n d  t he  
I ta l i a n  proleta r i a n  n a r ra tors  po i g na n t l y  d e s C r i be t he  exp l o i ta t i o n ,  l ow 
pay ,  long hours ,  da n g e r o u s  work i  n g  c o n d i t i o n s, pad rone  syst e m ,  
sweatshops, a nd co m pa n y  town s .  A w a r e  o f  t he poverty i n  I t a l y, t h ese  
persona l  h isto r i es  p resen t  t h e  ta l e  of downt rodde n i m m i g ra n ts '  
ded icat ion to  h a rd work  and t h e i r  i nvo lve m e nt i n  an  e m erg i ng l a bor  
movement .  O ne of  t h e m ,  R e m e g io P a ne ,  an i m m ig r a n t  s hoemaker  
l a bo r i ng seventy h o u rs a w e ek d u r i n g  the  G re a t  D e p ress i o n ,  he lped  
to  o rgan ize a u n io n  i n  w h i c h  h e  se rved a s  sec reta ry .  He  persevered to  
ge t  an  ed ucat ion a n d  to beco m e  professor a nd c h a i rm a n of  I t a l i a n  a t  
R ut g ers U n ivers i ty w h e r e  h e  r e m a i n s  today  a s  a dea n .  T h o ug h t h ese 
b iog rap h ies concen t r a te o n  t h e  u r b a n  n ort h ea s t e r n  sec t i o n  of t h e  
co u ntry, B r u n a  P i e racc i ,  a m i ne r ' s  d a u g h t e r ,  p rov ides a r i c h  
desc r ipt ion of the  d rab  l i fe i n  r u r a l  I owa 
G l i mpses of ot he r  p h ases  of A m er i ca n l i fe are dep ic ted .  Poet 
J os eph Zapp u l l a  is c r i t i c a l  of t h e  I ta l i a n  A m e r i c a n  p ress beca use  h e  
c l a i med the I ta l i a n  A m e r i c a ns  d id n o t  r e a d  a nd d i d  not d e ma nd q u a l i t y  
jou r nals .  Zapp u l l a  h i  m s e lf w rote s c r i pt s  for  rad io  s ta t ion  WOV in  New 
Yor k City .  I n a nothe r  a utob iog r a p hy ,  J u I i a  n M i ra n d a  r e l ates one  of t h e  
best  acco u nts of t h e  I t a l i a n  A me r i c a n  r a d i o  t h ea te r  cove r i n g  t h e  yea rs  
1 9 3 2 - 1 950.  
E t hn ic pr ide i s  a c o n st a n t  t he m e  of t hese persona l  h i sto r i es .  P r i d e  
o f  fa m i ly a nd l ang u a g e  a n d  a s e n s e  of roots pe rvades t h e i r  sto r i es .  
T h e  tragedy o f  Sacco a nd Va nzett i  symbo l i zed a nt i - I t a l i a n  
d i s c r im i nat ion a nd was fe lt i n  t h e  I t a l i a n com m u n it i es .  T h e  t r i u m p h s  
of F iorel lo LaG u a rd ia were expe r i e nced by t h e  I ta l i a n  A m e r i c a n  
popu lat ion .  I m m ig rant  G i ov a n n i  P i n n a ,  i n  re l a t i n g  h i s  l i fe i n  t h e  
Sard i n i an - Ita l i a n  com m u n i ty  i n  P o rt Was h i ngto n ,  Long I s l a nd ,  s ta ted 
he  " l eft I ta ly  to  come to  I t a l y . " 
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T h es e  perso n a l  h i stor ies  are uneven,  howeve r .  S o m e of t he 
a utob iog ra ph i e s  a r e  v iv id l y  woven as i n the case  of Fr a n k Tara l lo 
whose  t e n  u re  i n  t he ass d u r i ng Worl d  War II was s moot h l y  deta i l ed 
a s  w a s  S av e r io F i z zo ' s  m i n i ng experie nces. H ow ev �r ,  C l a ra C i r ic� 
G r i l l o ' s  rec reat i o n  of co m m u n i ty l ife i n  C leve land w a s  i nt e r est i  ng; bu t 
eve n t h o u g h  s h e  i s  i nc l u ded i n  the chapter on "T h e  Th ea t e r People , " 
s h e  p rov ided  i ns uff i c i e nt i nfor mation on thea ter l i f e .  (n addit ion, 
m a n y  of t h e  a sse r t i ons  m a d e  by Ju l i an  M i randa  a re te n u o us,  and at 
t i m es h i s  m e a n de r i ng takes  h i m  off t h e s u bj ect  a s  h e  becomes 
p reoc c u p ied  w i t h  h i s  p o l i t i c a l  v iews rather t h a n  h i s l i fe story. A lso, 
E lv i ra Ador n o ' s  descr i p t i o n  of  her  fathe r ' s  f l a g- m a ki ng bu si ness i s 
fasc i na t i n g ,  b ut I wa nted to know more about  her  ca reer a s  a teacher 
a nd h e r  c o n t r i b u t i o n  to t h e  I t a l i a n C u l t u r a l  Cou nc i l  wh ich she 
fo u nded a n d  d i rected .  M or eover a nd most i m porta nt ,  a concl ud i ng 
c h a pte r  c o u l d  h ave  b e e n  i nc l uded to s u m ma r i ze the  substa nce of 
these  pers o n a l  h i st o r i e s .  I t  wou ld  have dra mat i zed s i gn i f icant 
c u r rents  of  t h e i r  l i ves a nd  a l lowed fo r g r eater  i n -dept h a na lysis .  
LaG u m i na h a s  p rese nted a g e nera l ly effect i ve na rrat ive h i story of 
" o rd i n a ry "  I ta l i a n  i m m ig ra nts  I t  i s  h i story f rom the bottom up ,  a 
peop le ' s  story .  I n  t h i s  t i m e  of  q u a nt i t a t i ve co m p uter -based studies, i t  
is refres h i n g  to read t h e  person a l  h i stor ies  of " rea l "  people.  
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